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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Kesegaran Jasmani
	Penelitian yang berjudul â€œTingkat Kesegaran Jasmani Siswa SD Negeri 2 Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa
Tahun Ajaran 2013â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani siswa SD Negeri 2 Alue Dua
Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Tahun Ajaran 2013. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 2 Alue
Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tahun ajaran 2013 yang berjumlah 142 orang. Mengingat jumlah relatif banyak, maka
peneliti mengambil 20% dan anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian (random sampling) yang berjumlah sebanyak 28
orang siswa. Instrumen yang digunakan ini adalah Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI), yang meliputi lima item tes yaitu; (1)
lari 40 meter, (2) gantung angkat tubuh, (3) baring duduk, (4) loncat tegak dan (5) lari 600 meter. Data dianalisis dengan
menggunakan teknik perhitungan rata-rata dan persentase. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat
kesegaran jasmani siswa SD Negeri 2 Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tahun ajaran 2013 sebesar 15,35 (kategori
sedang). Tingkat kesegaran jasmani siswa SD Negeri Alue Dua dengan rincian sebagai berikut: (1) sebanyak 5 orang siswa
(17,85%) berada path kategori baik, (2) sebanyak 19 orang siswa (67,85%) berada path kategori sedang. dan (3) sebanyak 5 orang
siswa (17.85%) berada path kategori kurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesegaran jasmani siswa SD
Negeri 2 Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tahun ajaran 2013 belum termasuk dalam kategori baik, diharapkan
kepada guru pendidikan jasmani SD Negeri Alue Dua untuk senantiasa terus meningkatkan aktivitas jasmani serta ketahanan tubuh
siswa untuk meningkatkan kesegaran jasmani para siswa agar menjadi lebih baik lagi.
